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Recommended Citation
Vitaceae, Vitis vulpina, L. USA, Illinois, Monroe, Limestone glade community on the Ralph Bittner
property adjacent to Fults Hill Prairie Nature Preserve, 1 mile E of Fults, Illinois, 2011-10-03,
Ebinger, J. E., 33233, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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